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The purpose of this thesis was to improve the consistency and speed of the product de-
velopment process at a client company. Product development process includes many dif-
ferent areas. This thesis focuses on process structure, documentation and project manage-
ment of product development. The thesis was written from the perspective of product 
development. The contents based on the literature and interviews with experts on the cli-
ent company. 
 
As a result of this study was a modified product development process which was based 
on R. Cooper´s Stage-Gate model. The modified process apply better to client company 
use. Second result was a document templates for process`s gates. Document templates are 
presented in the confidential section (attachments 2-7). In the thesis research programs 
for product development`s project management. Before, project management was based 
on separate files and folders. After the researching it was concluded that the old model 
should be improved, because it was easy to use. 
 
The product development process created in this thesis will be used in the client com-
pany. Created documentation templates have been used in client company projects. The 
use of the templates has accelerated to creation of actual documents. 
 
Key words: product development process, stage-gate, documentation, project manage-
ment 
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1 JOHDANTO 
 
Tuotekehitysprosessin tarkoituksena on luoda ideasta valmis tuote. Prosessi sisältää mo-
nia eri vaiheita, joiden määrä ja aihealue vaihtelevat tuotekehitystä tekevän yrityksen ja 
tuotteen mukaan. 
 
Opinnäytetyö tehdään Forssassa sijaitsevalle Aste Finland Oy:lle, joka valmistaa ammat-
tikäyttöön tarkoitettuja kylmälaitteita. Kylmälaitteet koostuvat kolmesta eri tuoteper-
heestä, jotka ovat Celit, Avo ja Subster. Lähes kaikki kylmälaitteet muokataan asiakkaan 
tarpeisiin. Pienimmät muokkaukset ovat asiakkaan brändin mukaiset teippaukset, mutta 
asiakkaalle voidaan suunnitella myös täysin uusi tuote. Näin asiakas saa omannäköisensä 
kylmälaitteen, jonka kaikki ominaisuudet ja yksityiskohdat on tehty juuri heitä varten. 
Tuotteiden modulaarisuuden ansiosta voidaan toteuttaa myös osittain räätälöityjä ratkai-
suja. Esimerkiksi kylmätekniikka voi olla sarjavalmisteisesta laitteesta, mutta laitteen ul-
konäkö silti täysin uniikki. 
 
Tuotteita muokataan paljon, mistä johtuen yrityksessä on runsaasti tuotekehitysprojek-
teja. Projektien koko ja sisältö vaihtelevat suuresti asiakkaan tarpeiden mukaan. Tämän 
opinnäytetyön tarkoituksena onkin nopeuttaa ja johdonmukaistaa projektien läpikäyntiä. 
Opinnäytetyö on jaettu kolmeen aihealueeseen. Ensimmäisenä alueena on tuotekehitys-
prosessin rakenne yleisesti sekä sen soveltaminen yrityksen käyttöön. Yritykselle luodaan 
tuotekehitysprosessi, jossa vaiheet ovat yrityksen tavanomaisen tuotekehitysprojektin 
mukaisesti. Prosessi halutaan säilyttää mahdollisimman monikäyttöisenä, jolloin se so-
veltuu kaikenlaisten tuotekehitysprojektien käyttöön. Toisena alueena on tuotekehitys-
prosessin dokumentointi. Dokumentointia käytetään tiedon välittämiseen ja tallentami-
seen niin asiakkaan kuin yrityksen sisäiseen käyttöön. Tarkoituksena on siis määrittää 
tarvittavat dokumentit ja luoda näille dokumenttipohjat. Kolmantena alueena on projek-
tinhallinta. Projektinhallinta on aiheena hyvin laaja, joten tässä opinnäytetyössä keskity-
tään vain yrityksen tuotekehitysprosessissa esiintyvään projektinhallintaan ja sen paran-
tamiseen.  
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2 YRITYSESITTELY  
 
Opinnäytetyö tehdään Forssassa sijaitsevaan Aste Finland Oy:lle. Yritys on vuonna 2010 
perustettu ammattikäyttöön suunniteltujen kylmälaitteiden valmistaja ja jälleenmyyjä. 
Yrityksen omat tuotteet jakautuvat 3 tuoteperheeseen, jotka ovat Celit, Avo ja Subster. 
Näiden lisäksi yritys suunnittelee ja valmistaa räätälöityjä kylmälaite ratkaisuja asiakas-
yrityksille. (Aste Finland, Company and Services) 
 
Celit tuoteperheen kylmälaitteet on lasi ovella varustettuja noin 2000mm korkeita lattialle 
sijoitettavia kylmälaitteita. Celit laitteiden kilpailukyky perustuu korkeaan laatuun ja 
helppoon huollettavuuteen irrotettavan koneikon ansiosta. Suunnittelun ja tuotteiden 
muokattavuuden kannalta Celit tuotteiden modulaarinen rakenne on tärkeässä osassa. Lä-
hes kaikissa tuotteissa käytetään samoja rungon sivuelementtejä. Laitteen leveys määräy-
tyy pohjan, takaseinän ja katon avulla. Kuvassa 1 on esitetty Celit tuoteperheen 595, 865 
ja 1195 mm leveät mallit. (Aste Finland, Product) 
 
   
Kuva 1. Celit MDC60, MDC87 ja MDC120 
 
Avo tuoteperheen laitteet ovat impulssimyyntiin tarkoitettuja ja tuotteiden näkyvyyteen 
on panostettu suunnittelussa. Tuoteperheen pienimmät laitteet on tarkoitettu sijoitetta-
vaksi pöydälle tai hyllyn päälle. Suurimmat ovat noin 1800 mm korkeita lattialle sijoitet-
tavia laitteita. Tuoteperheen pienimmät laitteet ovat varustettu ovella. Suuremmissa tuot-
teissa on ovi korvattu ilmaverholla, jonka avulla kylmä ilma pysyy laitteen sisällä. AVO 
sarjan tuotteista on tehty runsaasti erilaisia muunnelmia asiakkaiden käyttöön. Kuvassa 2 
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on esitetty pöydälle asetettavat AVO CT60 ja AVO 2D sekä lattialle sijoitettavat AVO 
Harmony 170-54 ja AVO Standard 170-54 (Aste Finland, Product) 
  
Kuva 2. AVO CT60, 2D Lounge, Harmony 170-54 ja Standard 170-54 
 
Subster tuoteperheen laitteet on tarkoitettu impulssimyyntiin hyvin keskeisille myynti-
paikoille. Laitteissa on täydellinen 360 asteen tuotenäkyvyys. Laitteet rakentuvat alhaalla 
olevasta koneikosta sekä akryylistä valmistetusta yläosasta. Subster SR-100 ja SR-150 
esitetty kuvassa 3. (Aste Finland, Product) 
  
Kuva 3. Subster SR100 ja SR150 
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Yrityksessä tehdään myös paljon asiakas lähtöistä tuotesuunnittelua ja räätälöintiä. Tuot-
teita räätälöidään omien tuotteiden pohjalta tai suunnitellaan täysin uusia. Kuvassa 4 on 
esitetty teippauksilla muokattu Subster SR-150 
 
 
 
Kuva 4. Subster 150 
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3 TUOTEKEHITYSPROSESSIN RAKENNE 
 
Tuotekehitysprosessi on monivaiheisten toimintojen ketju, joka alkaa ideointi vaiheesta 
ja päättyy valmiiseen valmistettavaan tuotteeseen. Tuotekehitysprosessi pitää sisällään 
tuotekehityksen, talouden ja markkinoinnin osa-alueet. Näitä kaikkia osa-alueita tarvi-
taan, jotta voidaan luoda tuote, jolla on taloudellisesti kannattavia markkinoita. Tässä 
opinnäytetyössä keskitytään tarkastelemaan prosessia tuotekehityksen näkökulmasta. Ta-
louden ja markkinoinnin osalta yleisesti asetetaan tavoitteita tai rajoitteita uudelle kehi-
tettävälle tuotteelle. Esimerkiksi tuotteen myyntihinnan tai tietyt erityisominaisuudet voi-
daan määrittää projektin design driver:iksi eli suunnittelun tavoitteiksi. 
 
Yrityksessä projektit voidaan jakaa karkeasti kolmeen eritasoiseen joukkoon. Pienimmät 
muokkaukset ovat asiakkaan brändin mukaiset teippaukset ja tuotteen varusteleminen eri-
laisilla optioilla. Tuotekehitys ei osallistu näihin projekteihin, kuin uusien optioiden ke-
hittämisen osalta. Suurempia muutoksia haluaville asiakkaille räätälöidään jostakin pe-
rustuotteesta uniikin näköinen kokonaisuus. Muutoksia tehdään yleensä pintamateriaalei-
hin ja pinnan muotoiluun, mutta tekniset komponentit pysyvät yleisesti vakioina. Näin 
huollettavuus ja tekniset ratkaisut ovat tuttuja ja testattuja. Asiakkaille suunnitellaan 
myös täysin heidän käyttöönsä sopivia kylmälaitteita. Tuotteiden eroavaisuudet kehitys-
prosessin aikana näkyvät liitteessä yksi. Tuotekehitys on keskeisessä osassa kun räätälöi-
dään tai luodaan täysin uusi tuote. Tässä opinnäytetyössä keskitytäänkin tämän tyyppisten 
projektien tuotekehitysprosessin kehittämiseen. 
 
Tuotekehitysprosessit voidaan jakaa toiminnan mukaan kahteen pääryhmään. Osa pro-
sesseista on jatkuvatoimisia, jolloin kehitystä tehdään kokoajan tuotteisiin. Tuotteisiin ei 
tällöin tehdä kerralla suuria muutoksia vaan muutokset tehdään yksitellen. Tämän tyyp-
pinen malli soveltuu tuotteiden jatkuvaan päivittämiseen. Toisen pääryhmän prosessit pe-
rustuvat yhteen projektiin, jonka aikana tapahtuvat kaikki toiminnat. Tämän tyyppisiä 
prosessi malleja ovat luoneet muun muassa Ulrich, Eppinger, Pahl, Beitz ja Cooper 
(Hesam Y. 2015). Tämän opinnäytetyön tuotekehitysmalliksi on valittu Robert Cooperin 
luoma Stage-Gate-malli. Cooperin malli on selkeä ja tuotekehityksen tutkintamenetel-
mille ja laajuudelle ei ole asetettu tarkkoja määritelmiä. Tämä sopii parhaiten yrityksen 
käyttöön, koska erityyppisten projektien kanssa ei voida käyttää samaa tarkasti määritel-
tyä tuotekehitysmallia. 
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3.1 Stage-Gate–tuotekehitysprosessi 
 
Robert G. Cooper on luonut oman tuotekehitysmallinsa vuonna 1985. Malli on nimetty 
Stage-Gate–malliksi toiminnassa keskeisesti mukana olevien vaiheiden ja porttien mu-
kaan. Aiemmin Cooper on jakanut mallinsa seitsemään eri vaiheeseen: idea-, esitutkimus-
, konsepti-, kehitys-, testaus-, kokeilu- ja lanseerausvaiheeseen. (Cooper 1987, 48). 
 
Nykyisin Cooper jakaa prosessin viiteen vaiheeseen ja porttiin (kuva 5). Ennen jokaista 
vaiheen aloitusta täytyy täyttää edellisen portin tavoitteet. Portin avulla määritetään edel-
linen vaihe valmiiksi, minkä avulla estetään liian aikainen seuraavaan vaiheeseen siirty-
minen. Porttina toimii yleisesti dokumentti, johon on listattu kaikki edelliseen vaiheeseen 
liittyvät tehtävät ja niiden tulokset. Kaikki dokumenttiin liittyvät tehtävät täytyy olla teh-
tynä hyväksytyin tuloksin. Porttien läpäisy voidaan suorittaa esimerkiksi kokouksien 
avulla, jossa käydään läpi porttiin liittyvät tehtävät ja eri osa-alueiden asiantuntijat pääset 
keskustelemaan tuotteesta. Portin kohdalla projektin toivotaan menevän läpi. Mikäli 
kaikki tuotteeseen liittyvät asiat eivät ole täyttyneet odotetulla tavalla tai ne ovat epäsel-
viä, tällöin projekti voidaan lopettaa, jäädyttää tai palauttaa edellisen vaiheen alkuun. 
(Cooper 2000, 5) Seuraavassa on syvennytty Stage-Gate–mallin viiteen eri porttiin ja vai-
heeseen. 
 
Kuva 5. Stage-Gate–mallin prosessikuvaaja 
 
Portti 1. 
Ensimmäinen portti on idean seulonta. Portin tarkoituksena on päästää vain hyvät ja oi-
keasti toteuttamiskelpoiset tuoteideat kehitettäviksi. Idean täytyy myös tukea yrityksen 
strategiaa tulevaisuudessa. (Cooper 2001, 133)  
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Vaihe 1. 
Ensimmäinen vaihe on sisällön määrittäminen. Sisällön määrittelyssä käydään läpi nope-
asti tuotteen markkinoita ja teknisiä mahdollisuuksia. Nämä asiat voivat kaataa projektin 
jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Esimerkiksi, jos tuotteella ei ole tarvittavan suuruisia 
markkinoita voidaan kehittäminen lopettaa tässä vaiheessa. 
 
Sisällön määrittelyssä asetetaan myös tuotekehitysprojektille tavoitteita tai rajoituksia 
keston ja rahoituksen osalta. Näiden pohjalta markkinointi- ja tuotekehitysosastot osaavat 
ohjata oikean määrän resursseja projektille. 
 
Myös itse tuotteelle asetetaan joitakin yleistyyppisiä rajoitteita tai ominaisuuksia jo tässä 
vaiheessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vanhaa mallia tai kilpailijan mallia paremmat 
ominaisuudet. Myös tuotteen myyntihinnan tavoitteen asettaminen aikaisessa vaiheessa 
ohjaa markkinointi- ja tuotekehitysosastojen työtä oikeaan suuntaan. (Cooper 2001, 134) 
 
Portti 2. 
Toisena porttina on vaiheessa yksi saadun tiedon pohjalta tehtävä pohdinta tuotteen toi-
mivuudesta niin markkinoinnin kuin tekniikan osalta. Voidaan tehdä myös yksinkertaisia 
laskelmia tuotteen kannattavuudesta. (Cooper 2001, 135) 
 
Vaihe 2. 
Toisena vaiheena on liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Kun tuote on todettu mahdol-
liseksi kehittää ja sillä on alustavia markkinoita, lähdetään näitä osa alueita tutkimaan 
syvemmin. Markkinoinnin osalta erilaiset tutkimukset ja haastattelut syventävät asiakkai-
den tarpeita ja mielikuvia tuotetta kohtaan. Teknisiä mahdollisuuksia pohditaan tarkem-
min ja pyritään etsimään useita mahdollisia vaihtoehtoja. 
 
Tuotteen myynnin kannattavuudesta tehdään alustavia laskelmia. Tässä vaiheessa on 
hyvä tutkia mahdollisia kehityksen takaisin maksuaikoja, sillä seuraavissa vaiheissa tule-
vat suuret tuotteen kehittämisestä johtuvat kulut (Cooper 2001, 136). 
 
Portti 3. 
Tämän portin tarkoituksena on selvittää ovatko kehitettävän tuotteen kehityskustannukset 
hyväksyttävällä tasolla tuotteeseen verrattuna. Toisessa vaiheessa saatujen kehitys- ja 
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markkinointiosastojen tuloksia käytetään apuna, kun pohditaan tuotteen menestymistä tu-
levaisuudessa. Jos esimerkiksi on todettu teknisiä ylitsepääsemättömiä ongelmia, on pro-
jekti syytä palauttaa vaiheeseen kaksi tai hylätä. (Cooper 2001, 138). 
 
Vaihe 3. 
Kun tuote on todettu kehittämiskelpoiseksi, voidaan aloittaa suunnittelu. Suunnittelun 
ohella aloitetaan runsaasti muita toimia, jotka tähtäävät valmiin tuotteet lanseeraamiseen. 
Suurena osa-alueena on tuotantosuunnitelman muodostaminen. Tuotteen valmistaminen 
sarjavalmisteisesti tuo omia haasteita, sillä itse tuotteelle, mutta myös valmistamiselle 
täytyy olla resursseja. Tuotantosuunnitelma muodostetaan tässä vaiheessa, koska mah-
dollisten tuotantolinjojen tai -tilojen hankkiminen vie runsaasti aikaa. 
 
Suunniteltavaa tuotetta on hyvä verrata aika ajoin ensimmäisessä vaiheessa määriteltyihin 
ominaisuuksiin. Joitakin ominaisuuksia on voinut jäädä pois tai lisääntyä projektin ai-
kana. Yrityksen sisällä on myös hyvä keskustella suunniteltavasta tuotteesta suunnittelu 
vaiheen aikana. 
 
Kolmannen vaiheen aikana saadaan tarkennettua laskemia tuotteen myyntihinnan osalta 
jo hyvin tarkoiksi, jos vastaavanlaisista tuotteista on kokemusta. Myös tuotteen paten-
tointi tai tuotesuojaus aloitetaan tässä vaiheessa. Suunnitteluvaiheen lopussa valmistetaan 
valmista tuotetta vastaavat prototyypit, joita käytetään markkinointiin ja testaukseen. 
(Cooper 2001, 138). 
 
Portti 4. 
Neljäs portti määrittelee tuotteen sopivuuden testaukseen. Tuotteessa on tällöin kaikki ne 
ominaisuudet, joita siihen on projektin aikana haluttu. Tuote on myös kaikkien tarvitta-
vien säädösten mukainen. (Cooper 2001, 139). 
 
Vaihe 4.  
Neljännessä vaiheessa testataan itse tuotetta ja kyseisen projektin onnistumista tähän 
mennessä. Projektista tarkennetaan talouslaskelmia tuotteenhinnan ja projektin kulujen 
osalta. Tuotteen testausta tehdään yrityksen sisällä tuotteen turvallisuuden ja kestävyyden 
suhteen. Neljännen vaiheen aikana tehdään myös usein nollasarja, joilla testataan tuotteen 
valmistusta ja asiakkaan mielipiteitä ja reaktiota tuotteesta. Nollasarjan valmistumisen 
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jälkeen on käytettävissä tuotteen todellisia valmistamiskustannuksia. Valmistuskustan-
nukset voivat muuttua jonkin verran sarjavalmistukseen siirtymisen jälkeen, johtuen toi-
minnan hioutumisesta. Näiden asioiden pohjalta voidaan arvioida tuotteen onnistumista 
kokonaisuudessaan. (Cooper 2001, 140). 
 
Portti 5. 
Tämä on viimeinen portti ennen tuotteen julkaisua markkinoille. Tässä vaiheessa käydään 
läpi saadut testitulokset ja verrataan niitä tuotteen alkuperäisiin odotuksiin. Varmistetaan 
tuotteen toimivuus tuotannossa tuotantosuunnitelman mukaisesti. 
(Cooper 2001, 136). 
 
Vaihe 5. 
Viimeisessä vaiheessa tuote julkaistaan markkinoilla. Ennen julkaisua on jo aloitettu tuot-
teen tuotanto ja muut tarvittavat toimet. Johdonmukainen ja tarkkaan harkittu tuotteen 
julkaisu johtaa hyviin tuloksiin tuotteen myynnin osalta. 
(Cooper 2001, 141). 
 
3.2 Yrityksen käyttöön sovellettu tuotekehitysprosessi 
 
Cooperin luoma Stage-Gate–malli on yleissopiva kaiken tyyppisiin tuotekehitysproses-
seihin. Mallissa käydään läpi tasapuolisesti markkinoinnin, talouden ja kehittämisen nä-
kökohtia. Kaikki kohdat ovat tärkeitä elementtejä toimivan uuden tuotteen kehittämi-
sessä. Tuotteille täytyy olla valmiit taloudellisesti kannattavat markkinat tuotteen lansee-
raus ajankohtana. 
 
Yrityksen käytössä tuotekehitysmallin päätarkoitus on ohjata tuotteen kehittämistä, do-
kumentointia ja helpottaa projektin seurantaa tuotekehitysosaston ulkopuolelta. Tuottei-
den markkinoiden seuranta tapahtuu yleisesti pitkäjänteisemmällä ajalla, joten tuotekehi-
tysprosessissa ei syvennytä asiakkaiden tarpeisiin esimerkiksi haastattelujen avulla. Yri-
tyksen asiakkaat ovat usein suuria monikansallisia yrityksiä, joilla on selvät tarpeet tuot-
teiden ominaisuuksista. Tällä tavoin asiakkaat tekevät usein markkinoinnin osa-alueen 
uusissa projekteissa. Erilaisia ominaisuuksia ja optiota pohditaan projektin aloittamisen 
yhteydessä asiakkaan kanssa. 
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Projektien taloudellinen puoli on myyntiosaston hallinnassa. Yleensä suunniteltaville 
tuotteille asetetaan hinta tavoite, joka vaikuttaa tuotteen suunnittelussa materiaalein ja 
rakenteiden valintaan. Hinta tavoitetta voidaan muuttaa kesken projektin, jos tuotteeseen 
muodostuu odottamattomia kuluja tai tuotteen ominaisuuksia halutaan muuttaa.  
 
Yrityksen käyttöön sopiva tuotekehitysprosessi on muokattu Stage-Gate-mallista. Tuote-
kehitysprosessissa on keskitytty räätälöityjen ja täysin uusien tuotteiden suunnitteluun ja 
testaukseen. Yrityksessä tehdään myös vakiotuotteiden muokkausta brändäyksien ja va-
rusteluiden avulla. Nämä eivät kuulu tuotekehityksen toimialueeseen, joten ne on rajattu 
pois Stage-Gate-mallisesta tuotekehitysprosessista. Yrityksen käyttöön sovellettu tuote-
kehitys prosessi on esitetty kuvassa 6. Myös vaiheiden välisiä portteja ja niiden doku-
mentointia on ajateltu koko prosessin rakentamisen ajan. Tuotekehitysprosessi on ensisi-
jaisesti tarkoitettu asiakaslähtöisiin tuotekehitysprojekteihin. 
 
 
Kuva 6. Yrityksen käyttöön sovellettu tuotekehitysprosessi 
 
3.2.1 Ideointi  
 
Vaihe 
Ideointi vaiheessa määritetään tuotteen ominaisuuksia asiakkaan, myynnin, muotoilun ja 
tuotekehityksen yhteistyönä. Tässä vaiheessa määritetään tuotteen tyyppi, kokoluokka ja 
muotoilu. Tuotteen tyyppi on usein asiakkaalla tiedossa, esimerkiksi edestä avoin kylmä-
laite. Kokoluokka määräytyy yleisesti sijoituspaikan mukaan. Muotoiluun vaikuttaa eni-
ten muotoiluja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tuotekehityksen päätarkoituksena ideointi 
vaiheessa on tarkastella tuotetta valmistettavuuden ja teknisten ratkaisujen kannalta. 
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Portti 
Ideointi vaiheen jälkeen tuotteista voidaan luoda renderöity-kuva sekä listaus pintamate-
riaaleista, erityisominaisuuksista sekä päämitoista. Näiden tietojen avulla voidaan ha-
vainnollistaa asiakkaalle paremmin, minkä näköistä tuotetta aloitetaan kehittämään. Voi-
daan kirjata muita haluttuja ehtoja muun muassa tarvittavat lämpötilat. Näiden tietojen 
pohjalta asiakas hyväksyy tai hylkää tuotteen. Tämä portti käytännössä aloittaa projektin. 
Portin hyväksyjänä toimii poikkeuksetta asiakas. 
 
3.2.2 Esitutkimus 
 
Vaihe 
Esitutkimus vaiheen tarkoituksena on tutkia tuotteen toteutus- ja menestymismahdolli-
suuksia. Esitutkimus vaiheessa pohditaan teknisiä ratkaisuja, mutta vain periaatetasolla. 
Tässä vaiheessa on tarpeellista tietää tuotteelle tarvittavat vaatimukset, jolloin voidaan 
lähteä kehittämään tuotetta suoraan oikeanlaisilla komponenteilla, esimerkkinä erilaiset 
jännitteet ja hyväksyntä protokollat. Tuotteen erilainen versiointi on helpompaa, kun 
ideologia on sama koko kehitysprojektin ajan. Tuotteen kylmäteknisiä komponentteja 
voidaan usein esivalita jo tässä vaiheessa, tämä helpottaa muun muassa koneikon tarvit-
seman tilan määrittämisessä. Projektit voivat loppua tai jumittua tässä vaiheessa, jos mah-
dollisia ratkaisuja ongelmiin ei löydy. Tällöin ideointia täytyy muuttaa tai jäädyttää pro-
jekti ja palata asiaan myöhempänä ajankohtana. 
 
Portti 
Esitutkimuksen pohjalta määritetään tuotteelle päämittoja, teknisiä ratkaisuja ja haluttuja 
ominaisuuksia. Tämän avulla on helppo myöhemmissä vaiheissa vertailla tilannetta suun-
niteltuun. Kyseiset asiat käydään läpi asiakkaan kanssa, jotta voidaan varmistua tuotteen 
olevan asiakkaalle sopiva. 
 
3.2.3 Suunnittelu 
 
Vaihe 
Suunnittelu vaiheessa mallinnetaan tuleva tuote ja pohditaan siihen liittyviä ongelmia ja 
ratkaisuja. Usein ongelma tulevat näkyviin vasta tietokoneella luoduissa 3D-malleissa, 
muun muassa valmiit komponentit eivät mahdu ennalta suunniteltuun paikkaan. Tällöin 
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joudutaan muokkaamaan muita osia tai valitsemalla ei komponentti. Suurin osa projek-
teista pohjautuu johonkin aiempaan tuotteeseen, jolloin pystytään hyödyntämään aiem-
man tuotteen ratkaisuja avuksi.  
 
Portti 
Kun malli on valmis ja vaikuttaa toimivalta voidaan tehdä dokumentit valmistusta ja osien 
ostamista varten. Yleisesti tämä tarkoittaa osien piirustuksia ja rakennelistausta, josta nä-
kyvät kaikki tuotteeseen liittyvät osat. Suunnittelija luo rakennelistauksen valmista 3D-
mallia apuna käyttäen. Rakennelistauksen avulla saadaan yleiskuvaus tuotteessa olevista 
osista. Samaista rakennelistausta voidaan käyttää myös toiminnanohjausjärjestelmässä, 
josta ostaja saa osien tiedot. Portin tarkoituksena ei ole varsinaisesti hyväksyttää ratkai-
suja, vaan varmistaa kaikkien osien piirustusten olemassa oleminen sekä listauksen paik-
kansapitävyys. Merkittävät rakenteelliset ratkaisut on tehty jo aiemmissa vaiheissa. 
 
3.2.4 Prototyyppien valmistus 
 
Vaihe 
Prototyyppi on ensimmäinen toimiva laite. Laite vastaa täysin suunniteltua tuotantoon 
tarkoitettua laitetta. Prototyypin avulla pystytään esittelemään tuotetta asiakkaalle ja tes-
taaman tuotteen toimivuutta todellisuudessa. Prototyyppien valmistusmäärään vaikutta-
vat testauksen laajuus ja asiakkaan tarve mm. markkinointi käyttöön. 
 
Prototyyppien valmistuksesta vastaa pääsääntöisesti tuotekehitysosasto, tällöin nähdään 
parhaiten tuotteiden hyvät ja huonot ominaisuudet valmistettavuuden kannalta. Tuotteen 
valmistettavuutta sarjatyönä pohditaan ja mielipidettä kysytään usein myös tuotannon 
puolelta. Osien sopivuus voi protolaitteessa olla puutteellinen tai joitakin ominaisuuksia 
ei ole osattu ottaa huomioon 3D-suunnittelussa. Esimerkiksi komponenttien asennuksessa 
voi tulla ongelmia vasta protolaitetta valmistaessa. Tämän tyyppiset ongelmat voidaan 
korjata ennen nollasarjan valmistusta. 
 
Portti 
Prototyyppien osien yhteensopivuus, kasattavuus ja toimivuus ovat arvioinnin alaisuu-
dessa tässä vaiheessa. Jotta nollasarjan tuotteet ovat paremmin kasattavissa, listataan lait-
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teissa ilmeneviä puutteista sekä suunnittelu virheistä. Myös kokemuksia tuotteen kasaa-
misesta kirjataan ylös. Näiden tietojen perusteella tehdään korjaukset 3D-malliin ja pa-
rannetaan tuotteen sarjavalmistettavuutta.  
 
3.2.5 Tuotetestaus 
 
Vaihe 
Tuotetestauksessa varmistetaan tuotteen toiminta tuotteelle asetettujen tavoitteiden poh-
jalta. Testaukset suoritetaan erityisessä testihuoneessa, jonka lämpötila ja kosteus voidaan 
säätää haluttuun arvoon ulkoisista olosuhteista riippumatta. Testauksessa käytetään koe-
kappaleina normaaleja PET-pulloja sekä alumiini-tölkkejä, joiden sisällä on antureita. 
Testauksen kesto on yleisesti useita viikkoja, johtuen testaus kohteiden paljoudesta. 
 
Laajemmassa testauksessa laitteita testataan kolmella erilaisella kuormitustilanteella: Pull 
down-., half pull down- ja steady state performance-testillä. Pull down -testissä laite ja 
sisälle asetettavat tuotteet ovat lämpimiä. Laite käynnistetään ja mitataan aika tavoiteläm-
pötilan saavuttamiseen. Half pull down- testissä laite käy ja on puolittain täytetty viileillä 
tuotteilla. Laitteen toinen puolikas täytetään lämpimillä tuotteilla. Testissä seurataan ta-
voitelämpötilan saavuttamista ja aiemmin viilennettyjen tuotteiden lämpötilan nousua. 
Lämpötilan nousu johtuu lämpimistä tuotteista siirtyvästä lämpöenergiasta. Steady state 
performance –testissä laite käy ja tuotteet ovat viileitä. Testissä testataan virran kulutusta 
ja laitteen käyttäytymistä erilaisissa ympäristön olosuhteissa. Testihuoneen lämpötilaa ja 
kosteutta säätämällä saadaan luotua erilaisia toiminta olosuhteita tuotteelle. Myös Pull 
down- ja half pull down –testejä voidaan tehdä useassa lämpötilassa. 
Lisäksi tuotteita testataan market-olosuhteessa. Market-olosuhteen lämpötilaksi on mää-
ritelty 22 °C ja suhteelliseksi kosteudeksi 60 %. Kyseinen olosuhde pyrkii vastaamaan 
laitteiden normaaleja käyntiolosuhteita.  
 
Tuotetestauksen aikana kylmätekninen rakenne ja komponentit olisi syytä olla päätettynä 
lopulliseen tuotantoversioon. Jos tuotetestauksen jälkeen muutetaan komponentteja tai 
kylmäteknistä rakennetta joudutaan testaus tekemään niiden osalta uudestaan. Tuotetes-
tauksen aikana voidaan hienosäätää vielä säätimen parametreja, näidenkin täytyy olla 
päätettynä kun tehdään viralliset testaukset, joista otetaan testitulokset. 
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Testausjakson aikana verrataan lämpötiloja tavoitearvoihin. Tekniseltä puolelta seurataan 
komponenttien ja kennojen lämpötiloja. Näistä voidaan päätellä paljon kylmälaitteiston 
toiminnasta. Kylmätilan lämpötiloille on yleensä asiakkaan kanssa yhdessä sovittu rajat, 
joihin täytyy päästä kaikissa kylmätilan kohdissa. Näin asiakas voi taata mm. elintarvik-
keiden säilymisen laitteen sisällä. 
 
Portti 
Tuotetestauksen porttina toimii hyväksytysti läpäisty testaus. Lopullinen testausjakso 
voidaan suorittaa, kun laitteen kaikki tavoitelämpötilat on saavutettu. Yleensä yhden tes-
tijakson kesto on 24 tuntia. 
 
3.2.6 Nollasarjan valmistus 
 
Vaihe 
Nollasarjalla tarkoitetaan ensimmäistä tuotannon valmistamaa laite erää. Sarjasta käyte-
tään myös nimitystä esisarja. Yleisesti nollasarjan tuotteet toimitetaan asiakkaalle nor-
maaliin käyttöön, jolloin asiakas pääsee käytännössä testaamaan tuotteita. Tuotteet eivät 
eroa yleensä myöhemmin valmistettavista sarjoista. Joitain pieniä korjauksia, jotka ilme-
nevät vasta sarjatuotannossa, voidaan joutua tekemään vielä tässä vaiheessa. 
 
Tämän vaiheen tarkoituksena on myös todeta tuote sarjavalmistettavaksi. Ennen sarjaval-
mistuksen aloittamista tuotekehitys ja tuotanto-osasto ideoitavat ja hankkivat sarjatuotan-
toon tarvittavia erikoistyökalut ja asennusjigit. Tuotanto pohtii materiaali virtoja tämän 
tuotteen osalta ja testaa niiden toimintaa nollasarjan valmistuksessa. 
 
Nollasarjan koko on yrityksessä yleensä joitakin kymmeniä laitteita. Tämän kokoisella 
määrällä päästää testaamaan tuotanto-linjaa toimintaa ja nähdään mm. eri työvaiheiden 
ajankäytöllinen sopivuus. Aina ei pystytä tarkkaan sanomaan erityövaiheiden kestoja toi-
siinsa nähden, tällöin voi muodostua joihinkin työpisteisiin ruuhkaa liiallisesta työmää-
rästä johtuen. 
 
Portti 
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Nollasarjan valmistumisen jälkeen pohditaan mahdollisia muutoksia tuotannon ja tuot-
teen osalta. Muutokset ovat tarpeen, jos tuotteiden valmistuksessa on ollut ongelmia. Ky-
seiset puutteet ja ongelmat kirjataan ja ratkaistaan ennen varsinaisen sarjatuotannon aloit-
tamista. 
 
3.2.7 Sarjavalmistuksen aloitus 
 
Vaihe 
Sarjavalmistuksen alkaessa tuotannon lisäksi osto ja tuotekehitysosastot ovat mukana 
aloituksessa. Osto-osaston tehtävänä on tarkkailla ja toimittaa osia tarpeen mukaan tuo-
tantoon. Helposti uuden tuotteen alkaessa muodostuu ongelmia osien saatavuuden ja toi-
mituksen suhteen. Tuotekehityksen tehtävä on varmistaa tuotteen toimivuus sarjatuotan-
nossa ja ohjeistaa tarvittaessa tuotannon työntekijöitä ongelmatilanteissa. 
 
Portti 
Sarjavalmistuksen aloittamiseen päättää tuotekehityksen vetovastuu tuotteen elinkaa-
ressa. Myöhemmin tuotteeseen palataan mahdollisesti erilaisten korjausten ja päivitysten 
kautta. Varsinainen tuotekehitysprojektin loppuu kuitenkin tuotteen sarjavalmistamisen 
aloittamiseen. Sarjavalmistuksen aloittamisen portti toimii koko projektin viimeisenä 
kohtana ja kokoaa kokoprosessin yhteen. Tässä vaiheessa pitäisi kaikkien tuotteeseen liit-
tyvien dokumenttien olla valmiita. Projektin toteutumista ja aikataulutusta on hyvä pohtia 
ja verrata suunniteltuun. Etenikö projekti suunnitelman mukaisesti vai tuliko projektin 
aikana haasteita jotka hidastivat etenemistä. Myös näiden seikkojen huomioiminen seu-
raavissa projekteissa on tärkeää, jotta projektien läpivienti paranisi. 
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4 TUOTEKEHITYSPROSESSIN DOKUMENTOINTI 
 
Dokumentointi on tärkeä osa uuden kehittämistä. Perinteisen tiedon säilyttämisen lisäksi 
erilaisilla dokumenteilla ohjataan kehitettävää tuotetta oikeaan suuntaan. Tarkan doku-
mentoinnin avulla saadaan tietoja esimerkiksi eri osa-alueiden kustannuksista ja aikatau-
luista. Kattavaa tuotekehityksen dokumentointia vaaditaan myös tuotehyväksynnöissä ja 
laatujärjestelmissä. 
 
Tässä opinnäytetyössä dokumentointi keskittyy uuden tuotteen suunnittelun läpi vientiin 
ja sen kontrollointiin. Kyseiset dokumentit toimivat myös Stage-Gate –mallin portteina 
omilla osa-alueillaan. Dokumentoitavia osa-alueita ovat projektin suunnittelu, tuotemää-
rittely, suunnittelu, testaus ja valmiin projektin päättäminen. Dokumenteista tuotteen 
luonnos on jätetty pois, koska kyseisen dokumentin tekee muotoilija ja myyntiosasto. 
Dokumentit täytyy soveltua erityyppisten kylmälaitteiden kehitysprojekteihin ja oltava 
helposti täytettävissä. 
 
Suurin osa yrityksen asiakkaista on kansainvälisiä, joten kaikki asiakkaille tehtävät do-
kumentit kirjoitettaan ensisijaisesti englannin kielellä. Dokumenttien lisäksi mm. 3D-
mallien nimeämiset ovat tehtävä englanninkielellä, jotta mallien esittely on helpompaa. 
 
Opinnäytetyön yhtenä osa-alueena luotiin kaikkiin tarvittaviin tilanteisiin dokumentointi 
pohjat. Kaikilla dokumenteilla täytyy olla yhtenäinen tyyli, jolloin dokumentit ovat asi-
akkaan puolella helposti tunnistettavissa ja mielletään juuri kyseisen yrityksen dokumen-
teiksi. Kaikkiin dokumentteihin tuli samankaltainen yläsarake, joka sisältää dokumentin 
otsikon, dokumentin aihealueen, asiakas yrityksen nimin, projektin nimin sekä yrityksen 
logon. Jokaisesta dokumentista on malli esimerkki liitteissä. 
 
4.1 Projektisuunnitelma 
Ennen projektin aloittamista luodaan projektisuunnitelma, josta selviävät projektin tär-
keimmät asiat. Projektisuunnitelma toimii hyvänä dokumenttina myös asiakkaan suun-
taan. Projektisuunnitelmaan kirjataan lyhyt kuvaus projektin tavoitteista ja kehitettävän 
tuotteen ominaisuuksista ja päämitoista. Tuotteen tietoja tarkennetaan tuotemäärittelyyn 
liittyvässä dokumentissa. Tässä vaiheessa monet tuotteen ominaisuuksista tai mitoista 
voivat olla vielä muuttuvia. Projektisuunnitelman mallipohja on esitetty liitteessä 2. 
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Suunnitelmassa on projektin aikataulu, joka on tärkeässä osassa työn organisoinnissa ja 
seurannassa. Aikataulun avulla asiakas tietää milloin erivaiheet alkavat ja valmistuvat. 
Kaaviossa yrityksen eri työvaiheet on merkitty sinisellä värillä ja portti punaisella. Yri-
tyksen sisällä kaavion avulla pystytään hahmottamaan eri projektien limityksiä ja ajan-
käyttöä. Gantt-kaavio saadaan suoraan yrityksen projektihallintaan liittyvästä yhteisestä 
Gantt-kaavio tyyppisestä aikataulusta(liite 7). Kyseiseen aikatauluun on kerätty kaikki 
yrityksen tuotekehitysprojektit. Aikatauluun ja sen rakenteeseen syvennytään enemmän 
kappaleessa 4.4 Yrityksen käyttöön soveltuva projektinhallinta.  
 
Projekti suunnitelman lopussa on listaus tuotekehitysprojekti ryhmän jäsenistä ja toimi-
alueista. Yleisesti tuotekehitysprojektia johtaa myynnin tai tuotekehityksen henkilö. Hä-
nen nimensä ja toimenkuvansa tulee listaukseen. Projekteista riippuen mukana on muo-
toilun, suunnittelun ja myynnin henkilöitä. Listauksessa on hyvä olla myös asiakkaan 
henkilöiden toimenkuvat ja nimet, varsinkin jos projektissa työskentelee useita henkilöitä 
asiakkaan puolelta. 
 
4.2 Tuotemäärittely 
 
Tuotemäärittelyn ideana on luoda yhtenäinen kuva valmistajan ja tuotteen tilaajan välille. 
Tuotemäärittelyyn kirjataan kehitettävän laitteen suunniteltu konstruktio sekä toiminnal-
liset mitat. Kaikki asiakkaan haluamat ominaisuudet kirjataan ylös, jos osa ominaisuuk-
sista ei ole pakollisia on tämäkin kirjattava. Myöhemmin voi jotkin ominaisuudet osoit-
tautua mahdottomiksi toteuttaa tai olevan ristiriidassa muihin ominaisuuksiin. On tärkeää 
myös kirjata ylös ei hyväksytyt ja toimimattomat ominaisuudet. Jo esitutkimusvaiheessa 
on voitu huomata joidenkin ratkaisujen olevan sopimattomia kyseiseen projektiin. Kir-
jaamisen avulla näitä ratkaisuja ei pohdita myöhemmin uudelleen. Myös mahdollisten 
lisävarusteiden tarve on hyvä kirjata ylös. Tuotteen teknisestä toteutuksesta voidaan kir-
jata suunniteltuja komponentteja sekä tuotteelle tarvittavat hyväksynnät. Tuotemääritte-
lyyn kirjataan myös sovittu tavoite hinta, jolla on suuri vaikutus komponenttien ja mate-
riaalien valintaan. Tavoite hinta muodostuu yleensä asiakkaan asettamien ominaisuuksien 
kautta. Tuotemäärittely luodaan esitutkimusvaiheen jälkeen. Tällöin yrityksessä on hie-
man syvennytty tuotteeseen ja sen vaatimiin ratkaisuihin. Esitutkimuksen pohjalta voi-
daan rajata pois tai hyväksyä asiakkaan haluamia ominaisuuksia. Valmisteltu tuotemää-
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rittely esitetään asiakkaalle, jonka pohjalta asiakas päättää jatketaanko kehittämistä. Tuo-
temäärittelyyn voidaan tehdä muutoksia myös tässä vaiheessa asiakkaan toiveiden mu-
kaan. Tuotemäärittelyn mallipohja on nähtävissä liitteessä 3 
 
4.3 Suunnittelun yhteenveto 
 
Valmiiksi suunniteltu tuote sisältää jo runsaasti dokumentteja piirustusten ja mallien 
muodossa. Suunnittelun dokumentoinnin tarkoituksena on yhdistää tuotekehityksen te-
kemä työ yhdeksi kokonaisuudeksi. Tätä kokonaisuutta hyödynnetään osien oston, tuo-
tannon ja asiakkaan toimesta.  
 
Tuotekehitys luo suunnittelun ohella jokaisesta osasta piirustukset valmistusta varten. 
Tuotteen osien kokonaiskuvan luomiseksi muodostetaan myös osaluettelo, jossa on 
kaikki tuotteessa olevat osat. Osaluettelo muodostetaan myös tuotannonohjausjärjestel-
mään, josta tiedot ovat osien oston ja tuotannon saatavissa. Tuotteesta voidaan luoda tässä 
vaiheessa myös todellista tuotetta vastaavia render-kuvia, joita voidaan antaa asiakkaan 
käyttöön. Asiakkaalle voidaan myös toimittaa kuori-malli, joka on luotu tuotteen täydel-
lisestä 3D-mallista. Kuori-mallin avulla tekniset yksityiskohdat eivät siirry asiakkaalle 
mallin mukana. Suunnittelun yhteenvedon mallipohja on nähtävissä liitteessä 4. 
 
4.4 Tuotetestauksen raportti 
 
Tuotetestaus varmistaa tuotteen toimivuuden halutulla tavalla. Suuri osa kylmälaitteiden 
testausta on tavoitelämpötilojen saavuttaminen tavoiteajassa. Usein asiakkaat haluavat 
tuotteita testattavan erilaisilla kuormitus tilanteilla sekä erilaisilla tuotelämpötiloilla. 
Myös kylmälaitteen ympäristön lämpötilan ja kosteuden vaikutusta halutaan testata.  
 
Raportin perustietoihin kirjataan testin otsikko, testaajan nimi, testaus päivämäärä ja ra-
portin versio numero. Perustietojen lisäksi testausdokumentissa on listaus käytetyistä mit-
talaitteistoista, laitteessa olevista komponenteista ja anturien sijainneista. Testauksen tu-
loksena saadaan jokaisen anturin matalin, korkein keskilämpötila. Teknisten komponent-
tien lämpötilojen tulkinta on asiakkaan kannalta vaikeaa, joten tuloslämpötilojen edellä 
päädyttiin käyttämään hymiötä kuvaamaan tavoitteen toteutumista. Hymiöille annetaan 
selitteet tuloslämpötilojen otsikkorivillä. Dokumenttiin kirjataan myös kaikki huomatut 
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puutteet ja ongelmat. Kuvien ottaminen ongelma kohdista helpottaa myöhempiä jatkotoi-
menpiteitä. 
 
Testauksessa on paljon muutettavia parametreja ja näiden erilaisilla kombinaatioilla saa-
daan suuri määrä erilaisia testejä. Testien dokumentointia luodessa pohdittiin erilaisia 
esitysmuotoja. Millä tavoin jaetaan testit toisistaan vai kirjoitetaanko kaikki testit yhteen 
raporttiin. Raportin luettavuus ja kokonaisuuden hahmottaminen olivat myös pohdin-
nassa testausdokumenttia tehdessä. Dokumentti päätettiin rajata yhteen kuormitustilan-
teeseen. Näin yhdessä raportissa keskitytään vain yhteen testausjärjestelyyn ja raporttien 
tiedot on helposti luettavissa. Raporttien jakaminen myöhemmin asiakkaalle on myös 
helpompaa, kun voi lähettää yksittäisen testin. Tuotetestauksen raportin mallipohja on 
nähtävissä liitteessä 5. 
 
4.5 Valmiin projektin yhteenveto 
 
Viimeisessä tuotekehitysprosessin dokumentissa suljetaan projekti valmiiksi tehtynä ko-
konaisuutena. Kaikki prosessin vaiheet on tehty ja tuote on sarjavalmistukseen soveltuva. 
Dokumentin tarkoituksena on myös toimia listauksena projektin vastuuhenkilölle. Hel-
posti juuri projektin viimeiset asiat ja päivitykset jäävät tekemättä. Tämän dokumentin 
tarkoituksena on saattaa kaikki projektit asiallisesti päätökseen. Valmiin projektin yh-
teenveto nähtävissä liitteessä 6. 
 
Projektin viimeisissä vaiheissa luodaan paljon kirjallista materiaali liittyen tuotteeseen. 
Tuotekehitys osaston vastuualueina on räjäytys- ja varaosakuvat tuotteille. Myös teknis-
ten tietojen ja hyväksyntöjen päivittäminen tuotteen eri dokumentteihin kuuluu vastuu 
alueeseen. Myyntiosasto vastaa kaikista asiakkaille luotavista ohjeista ja selosteista, näi-
hin tuotekehitysosasto voi osallistua muun muassa 3D-kuvien avulla. Yhteistyössä tuote-
kehitys ja tuotanto luovat tuotteen valmistusohjeet. Ohjeiden tarkoituksena on välttää sys-
temaattiset virheet tuotetta kasattaessa. 
 
Valmiin projektin yhteenvetoon liitetään edellä mainitut dokumentit ja tarkastellaan pro-
jektin onnistumista, muun muassa aikataulun ja asetettujen tavoitteiden osalta. Jos joita-
kin edellä mainituista dokumenteista ei nähdä projektissa tarpeelliseksi on tämä tieto kir-
jattava myös valmiin projektin dokumenttiin. 
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5 PROJEKTIHALLINTA 
 
Viimeisenä osiona opinnäytetyössä on tuotekehitysprojektinhallinta. Tuotekehitysprojek-
tinhallinta pitää sisällään projektien aikataulutuksen, sisällön, resurssien ja tiedonkulun.  
Projektinhallinta ei ole yhtä suuressa osassa kuin edellä olleet prosessia ja dokumentointia 
käsittelevät osiot. Projektinhallinta on kuitenkin tärkeässä osassa projektin aikataulutuk-
sessa ja tätä kautta vaikuttaa projektin valmistumiseen. 
 
5.1 Projektinhallinnan tavoitteet 
 
Tässä opinnäytetyössä pyritään parantamaan projektinhallinnan aikataulutusta ja tiedon-
kulkua. Yrityksessä on useita erikokoisia projekteja käynnissä päällekkäin ja ajankäyttö 
projektien välillä aiheuttaa pohdintaa usein. Työaika pitää priorisoida kiireellisimmälle 
projektille. Toisaalta suuret pitempi aikaiset projektit vaativat suuren työmäärän valmis-
tuakseen. Pienissä projekteissa, joissa ei ole varsinaista aikataulua laadittu. Tällöin voi 
pienenkin työn tekeminen lykkääntyä pitkiä aikoja eteenpäin. Tämänlaisia ovat muun 
muassa jo sarjatuotannossa olevien tuotteisiin tehtävät pienet parannukset, joissa muutos 
tehdään vain yhteen osaan ja olisi nopeasti tehtävissä. 
 
Järjestelmän käyttäminen täytyy olla nopeaa ja yksikertaista. Järjestelmää käyttää alle 10 
henkilöä, joten suuria työaika resursseja ei järjestelmän ylläpitämiseen ole. Tietojen ja 
aikataulujen syöttäminen järjestelmään täytyisi tapahtua muun työn ohessa. (Salonen, J.) 
 
5.2  Aikataulutuksen tarkoitukset projektihallinnassa 
 
Aikataulut ovat tärkeä osa projektinhallintaa. Useimmat projektin jäisivät valmistumatta 
ilman kunnollista aikataulutusta. Aikatauluilla on Scott Berkunin mukaan kolme päätar-
koitusta. Ensimmäinen ja tärkein tarkoitus on sopia erilaisten työtehtävien valmistumis-
ajankohdista. Aikataulun toisena tarkoituksena on yhdistää työntekijöiden aikatauluja ja 
luoda ihmisille kuva oman työn tärkeydestä. Jos tekee oman työvaiheen myöhässä, kärsii 
siitä seuraavan vaiheen tekijä. Näin työntekijälle tulee tarve toimia aikataulun mukaisesti. 
Myös aikataulussa oleva virallinen deadline aktivoi työntekijöitä aikataulussa pysymi-
seen. Kolmas tarkoitus on luoda työkalu, jonka avulla pystytään seuraamaan työn etene-
mistä. Mitä tarkempi ja yksityiskohtaisempi aikataulu on, sitä aktiivisemmin pystytään 
huomaamaan myöhästymiset projekteissa.(Berkun, S. 2006) 
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Projektinhallinnan työntekijöiden työaikaa täytyy resursoida kahdella tasolla. Työaikaa 
täytyy jakaa projektin sisällä esivaiheisiin, tämä täytyisi näkyä projektin omassa hallin-
nassa. Yksityöntekijä osallistuu samanaikaisesti useaan projektiin, joten kaikkien projek-
tien työaika täytyy pystyä hallinnoimaan. Ilman jälkimmäistä valvontaa voi yksittäiseltä 
työntekijältä loppua työskentelyaika kesken. (Salonen, J.) 
 
 
5.3 Projektinhallintatyökalut 
 
Projektinhallinnassa olisi hyvä olla järjestelmä, johon projektit ja näihin liittyvät seikat 
kirjataan. Markkinoilla on tähän käyttöön suunniteltuja ohjelmia mm. Microsoft Project.   
Projektihallinnassa tärkeinä osina on projektien tiedon tallentaminen ja jakaminen. Tie-
tojen tallentaminen täytyy tapahtua yksinkertaisesti. Projekteihin liittyvät dokumentit ja 
muut tiedot halutaan pitää helposti löydettävissä.  
 
Lähes jokaisen projektinhallinta ohjelmien ominaisuuksiin kuuluu Gantt-kaavio, jolla 
voidaan visuaalisesti kuvata projektin erivaiheiden limittymistä. Kaaviosta nähdään myös 
erivaiheiden kestot. Gantt-kaaviota voidaan pitää projektinhallinnan yhtenä pääelement-
tinä. Monissa ohjelmissa on runsaasti ominaisuuksia projektinhallinnan eri osa alueisiin. 
Yrityksellä ei ole tällä hetkellä käyttöä erikoisominaisuuksille. Lähtökohtaisesti vain pe-
rustoiminnot ovat tarpeen. 
 
Projektinhallintaa voi tehdä myös yksinkertaisen tiedoston avulla, jonne listataan kaikki 
tiedot. Näin hallinnasta saadaan nopeaa ja yksinkertaista. Muokkaamalla halutunlaisen 
pohjan saadaan lisättyä monia haluttuja ominaisuuksia pelkkään taulukkoon. Projektin-
hallinnan eri työkaluihin on syvennytty, jotta päästään parhaaseen lopputulokseen. Sy-
ventyminen suoritettiin käyttämällä ohjelmien kokeiluversiota ja tutustumalla ohjelmisto 
valmistajien sivuihin. 
 
5.3.1 Microsoft Project-ohjelma 
 
Microsoft Project on projektinhallinta-ohjelma, joka on julkaistu ensikerran vuonna 1990. 
Ohjelma on tehty projektien hallintaan ja sisältää runsaasti ominaisuuksia. Project-ohjel-
massa on hyvä synkronointi muihin Microsoftin valmistamiin ohjelmiin. Word- ja Excel-
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tiedostot ja niiden sisältämä data on ohjelman käytettävissä. Yhteydenpito projektiryh-
män sisällä onnistuu Lync- ja Outlook-ohjelman avulla. Nämäkin ovat hyvin synkronoitu 
Project-ohjelmaan. (Microsoft) 
 
Yrityksessä käytetään runsaasti Microsoftin valmistamia ohjelmistoja mm.. Office-ohjel-
mistoa ja NAV-tuotannonohjaus järjestelmä. Project-ohjelman hyvä synkronointi näihin 
tuotteisiin olisi etu. Ohjelmassa on runsaasti taloudelliseen puoleen kuuluvia ominaisuuk-
sia muun muassa raportoinnit ja seurannat projektien budjetin toteutumisesta. Ohjelman 
on hyvin laaja ja sen käyttö näin pienessä projektinhallinnassa koettiin raskaaksi. 
 
5.3.2 Erillisiin tiedostoihin perustuva tietokanta 
 
Aikaisemmin yrityksen käytössä on ollut erilliset tiedostot jokaiselle dokumentille ja ai-
kataululle. Projektille on luotu oma kansio, jossa on ollut alikansioina aihealueittain. Ali-
kansiot ovat olleet kronologisessa järjestyksessä alkaen projektin määrittelystä päättyen 
projektin dokumentteihin. Aiempi järjestelmä on toiminut hyvin tuotekehitys osaston 
käytössä. Ulkopuolisille tiedonhaku useiden alikansioiden takaa on tuottanut ongelmia. 
Myös joidenkin dokumenttien muun muassa varaosakuvien vaihteleva tallennuspaikka 
on aiheuttanut etsintää. 
 
Hyvin yksinkertainen tietokanta on helppo käyttää kun perehtyy projektien alikansioiden 
logiikkaan. Tiedon välittäminen ja kommunikointi täytyy suorittaa muulla tavoin, esimer-
kiksi sähköpostin välityksellä. Tämän tyyppisestä tiedonhallinnasta ei myöskään saada 
automaattisesti raportteja työn etenemisestä tai aikatauluista. Myöskin muutosten teke-
misen seuranta ja jäljittäminen on haastavaa myöhemmin. Juuri aikataulukseen ja työn 
etenemisen seurantaan haluttaisiin parannusta. 
 
5.3.3 Microsoft SharePoint tietokanta 
 
Microsoft SharePoint –ohjelma on luotu tiedostojen jakamiseen ja linkittämiseen työnte-
kijöiden välillä. SharePoint on hyvin laaja ohjelma, jonka tietokantaa voidaan jakaa myös 
muiden ohjelmien käyttöön. Yritysten omat internet- ja intranet sivut voivat perustua Sha-
rePointin käytössä oleviin tietoihin. (Microsoft SharePoint). Ohjelma on hyvin muokat-
tavissa oman käyttöliittymän avulla, mutta suurempaan muokkaukseen pystyvät koodaus 
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ammattitaitoa omaavat ICT-alan palveluyritykset. Aikataulut ja esimerkiksi Gantt-kaa-
vion luominen onnistuu suoraan SharePointin sisällä. Myös tehtyjen työtuntien kirjaami-
nen olisi helppo integroida omaksi Excel-taulukoksi. 
 
SharePoint on runsaasti mahdollisuuksia sisältävä ohjelma. Ohjelman tietorekisterit voi-
vat olla yrityksen omalla serverillä, jolloin ohjelma on täysin ilmainen. Ohjelmasta on 
myös SharePoint Online -versio, jolloin tietorekisterit ovat Microsoftin serverillä. Tällöin 
ohjelmalla on kuukausimaksu. Ohjelman asentaminen serverille ja ohjelman käyttämisen 
aloittaminen vaativat resursseja. 
 
5.3.4 Microsoft NAV Projektit-osio 
 
Microsoft NAV -toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksessä käytössä myynnin, oston, 
tuotannon ja laskutuksen osalta. Kaikki raha ja tavaraliikenne ovat järjestelmän alaisuu-
dessa. Näin kaikki taloudellisen seuranta saadaan hoidettua järjestelmän avulla. Tähän 
asti tuotekehitys on käyttänyt järjestelmää lähinnä hintojen ja tuotelistauksien hakemi-
seen. Ohjelmassa on Projektit osasto, joka on tarkoitettu projektien hallintaan painottuen 
taloudelliseen puoleen. Projektille pystyy luomaan tehtäviä, joiden avulla muodostuu ar-
vio projektin kustannuksista. Kun tehtäviä todellisuudessa tehdään, kirjataan käytetyt tun-
nit ylös ja järjestelmä laskee kulutettujen mukaan kustannukset. Järjestelmä luo näiden 
pohjalta raportteja muun muassa kustannuksista arvioidun ja toteutuneen välillä. Järjes-
telmä luo automaattisesti myös laskut täytettyjen tuntien perusteella. 
 
Microsoft NAV:in projektit osio on selkeäkäyttöinen ja muistuttaa käyttöliittymältään 
muita Windows-ohjelmistoja. Ohjelmassa on myös hyvät ominaisuudet projektien talou-
dellisen puolen hallintaan. Ohjelmasta puuttuu täysin tiedostojen linkitysmahdollisuus 
eikä tiedon välittämiseenkään ole varsinaisia työkaluja. 
 
5.4 Yrityksen käyttöön soveltuva projektinhallinta 
 
Yrityksen projektinhallintaa päätettiin jatkaa edelleen erillisiin tiedostoihin perustuvalla 
tietokannalla. Aiemmin käytetty malli, jossa tiedostot sijoitetaan projekti kansioon ja sen 
alikansioihin todettiin hyvin nopeaksi verrattuna muihin pohdittuihin työkaluihin. Ny-
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kyisten projektien suhteellisen pieni dokumentti määrä ei ollut haasteellista hallita kysei-
sellä järjestelmällä. Luultavasti suurempien tieto ja dokumentti määrien kanssa muodos-
tuu ongelmia tietojen löytämisessä ja sijoittamisessa. 
 
Toiseksi parhaimmaksi vaihtoehdoksi hahmottui Microsoft SharePoint. Ohjelmassa on 
monia tarpeellisia tiedostojen hallintaan liittyviä komponentteja, muun muassa hyvä toi-
mivuus Microsoftin muiden ohjelmien kanssa. Myös ohjelman muokattavuus vaikutti lu-
paavalta lyhyen testauksen aikana. 
 
Aiemman käytetyn mallin yhtenä heikkoutena oli ollut projektien ajoittaminen ja työre-
surssien suuntaaminen. Tätä ongelmaa varten tehtiin taulukko, johon listataan riveille 
kaikki nykyiset ja tulevat tuotekehitysprojektit. Taulukossa jokainen projekti on jaettu 
osa-alueisiin ja näiden sisällä oleviin työvaiheisiin. Sarakkeisiin on merkitty viikot ja kuu-
kaudet. Projektien eri vaiheet näkyvät sinisinä vaakapalkkeina, jolloin erivaiheiden kes-
toa ja ajoituksia on helppo vertailla. Vaiheen lopussa tai loppu puolella on punaisella 
merkitty hyväksyntä tai katselmus vaihe, jossa työvaiheen tuloksia esitellään asiakkaalle. 
Eri projektien aikataulujen vertailua on helppo tehdä taulukon avulla. Esimerkiksi suuria 
ja tärkeitä työvaiheita ei kannata sijoittaa samalle viikolle. Projekti aikataulun mallipohja 
on nähtävissä liitteessä 7.  
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6 Yhteenveto 
 
Opinnäytetyö tarkoituksen oli nopeuttaa ja johdonmukaistaa tuotekehitysprojekteja. Tie-
toa tuotekehitysprosesseista on runsaasti kirjallisuudessa ja tämän avulla tuotekehitys-
malliksi muodostui Stage-Gate-malli. Yrityksen toimintaa verrattiin Stage-Gate-malliin 
ja luotiin yrityksen käyttöön sovellettu prosessi. Tuotekehitysprosessista tuli 7 vaiheinen. 
Suurimmat erot alkuperäiseen malliin ovat prototyyppien valmistumisen ja sarjavalmis-
tuksen aloittamisen välissä. Sovelletussa mallissa haluttiin tarkentaa muun muassa tuote-
testauksen sijoittelua muihin työvaiheisiin nähden. Useita vaiheiden väleissä olevia port-
teja yhdistettiin tuotekehityksen dokumentointiin. Ideana on läpäistä portti, kun doku-
mentti on täytetty ja hyväksytty. Porttien läpäisystä mahdollisesti pitämään tulevaisuu-
dessa kokouksia, joissa vaiheeseen liittyvät henkilöt keskustelevat ja päättävät seuraavan 
toimenpiteen. Eri vaiheiden hahmottaminen ja selkeyttäminen jatkuvasta työnteosta oli 
joissain kohdin hankalaa. Muun muassa ideoinnin ja esitutkimuksen raja oli joissain pro-
jekteissa olematon.  
 
Opinnäytetyön toisena aihe alueen oli määrittää ja luoda dokumenttipohjat tuotekehitys-
projektin eri vaiheisiin. Dokumentteihin kerättiin pohjatiedot yrityksen vanhoista rapor-
teista ja muistioista. Dokumenttien parannus ehdotuksista keskusteltiin yrityksen työnte-
kijöiden kanssa, jotta dokumentit olisivat selkeitä ja kyseiseen käyttöön sopivia. Joitakin 
dokumentteja ei yrityksessä ennen ollut käytetty, joten mallien ja sisällön luomiseen kului 
huomattavasti aikaa ja lopullinen muoto hahmottuu vasta pidemmän käyttöjakson jäl-
keen. Dokumentteja on käytetty opinnäytetyön palauttamisajankohtana ja valmiit pohjat 
ovat helpottaneet ja nopeuttaneet dokumenttien luontia. 
 
Kolmantena aihealueena oli projektinhallinta. Projektinhallintaan pohdittiin erilaisia jär-
jestelmiä ja ohjelma, mutta päätettiin muokata hieman nykyistä erillisiin kansioihin pe-
rustuvaa mallia. Ohjelmat todettiin osin raskaaksi ja toisaalta järjestelmän aloittamiseen 
tarvittaisiin runsaasti resursseja. Jonkin ohjelman käyttö voi tulla ajankohtaiseksi kun 
projekti ja henkilömäärät kasvavat.  
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